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МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТЫ УЧЕТА ДОГОВОРА КОНЦЕССИИ:  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
О.И. Михалевич, магистр экон. наук, ассистент, Полоцкий государственный  
университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Концессия, как специфическая форма взаимодействия государства с предпринимате‐
лем, применялась в различные исторические периоды и является одной из первых форм до‐
говорных  отношений.  История  отечественных  концессий  богата  на  события  и  может  быть 
рассмотрена в разрезе мировой истории применения концессионных соглашений. 
Концессионное соглашение является  альтернативной,  более  сбалансированной  фор‐
мой взаимоотношений государства и частного инвестора. Государство в данном случае осу‐
ществляет  опосредованное  целевое  финансирование  конкретных  объектов,  оставаясь  их 
собственником, а инвестор, вступая с  государством в договорные отношения, обеспечивает 
себе дополнительные гарантии и условия, характерные для гражданского оборота. 
Неотъемлемым условием нормального функционирования экономики всегда служи‐
ло взаимодействие государственного и частного секторов. Это связано с тем, что государство 
никогда  не  бывает  свободным  от  выполнения  своих  ответственных  функций,  связанных  с 
общественными интересами, а бизнес, всегда остается источником развития народного хо‐
зяйства. В экономике в последние десятилетие сложилось особое качество взаимодействия 
государственного  и  частного  сектора,  получившее  название  государственно‐частного  парт‐
нерства. В настоящее время в большинстве отраслей экономики происходят процессы струк‐
турных изменений и развития новых хозяйствующих субъектов. 
Важнейшая задача любого  государства –  устойчивая экономика. Основой  такой эко‐
номики являются инвестиции, поэтому развитию данного направления уделяется повышен‐
ное внимание. Решение этой проблемы зависит не только от реализации программ привати‐
зации, но и от использования других механизмов и форм, не предполагающих передачу ча‐
стным компаниям прав собственности в полном объеме. Действенным способом функцио‐
нирования  государственной  собственности  служит  развитие  отношений  государственно‐
частного партнерства,  важнейшей формой  которого  являются  концессии.  В  Республике Бе‐
ларусь данному направлению уделяется повышенное внимание, поэтому развитие системы 
бухгалтерского учета по договору концессии является актуальным и практически значимым. 
В  Республике Беларусь  в настоящее время происходит процесс формирования  госу‐
дарственной  инновационной  политики,  направленной  на  повышение  качества  и  уровня 
жизни населения, преодоление технологического отставания страны, переход на новый уро‐
вень  ресурсосбережения,  рост  производительности  труда,  фондоотдачи,  снижение  мате‐
риалоемкости, энергоемкости, капиталоемкости продукции, достижение ее высокой конку‐
рентоспособности. 
Концессия является многосторонним и  сложным понятием.  Концессия –  договор на 
временную  сдачу  в  эксплуатацию  иностранному  государству,  юридическому  или  физиче‐
скому лицу на определенных, условиях предприятий, согласованных сторонами, земельных 
участков, недр и других объектов и ценностей в целях дальнейшего развития или восстанов‐
ления национальной экономики и освоения природных богатств страны [4]. 
Концессия не является новой формой хозяйствования. Она в различных видах сущест‐
вует, возможно, примерно столько же, сколько существует государство. Это объясняется тем, 
что  государства  всегда  делегировали  управления  своей  собственностью  тем    или  другим 
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субъектам хозяйственной деятельности и государства были обязательной стороной концес‐
сионного договора. Во Франции концессионная практика насчитывает более чем столетнюю 
историю. Еще в 1882 году был заключен контракт муниципальной власти на 15 лет с братья‐
ми Перрье, которые обязались поставлять воду в Париж, в настоящее время около 70% на‐
селения французской столицы обеспечивают водой частные фирмы на условиях концессий. 
Международные концессии в первой половине прошлого века использовались ка‐
питалистическими  государствами  для  обеспечения  себя  нефтью  и  сохранения  экономи‐
ческого влияния в развивающихся странах. Концессии в Катаре, Кувейте, Омане и в ряде 
других стран распространялись на всю территорию государства. Компания "Бахрейн пет‐
ролеум компани" получила концессию на 91 год, "Кувейт ойл компани" – на 92 года. Се‐
вероафриканские и ближневосточные концессии предоставляли Западу право на добычу, 
переработку и сбыт нефти,  строительство нефтепроводов и портов. Концессии стали од‐
ним из основных инструментом продолжения колониальной политики. Сейчас в Европе и 
Америке  концессионерами  в  большинстве  своем  являются  крупные  монополии  внутри 
страны [1, c. 10]. 
Однако, в научной литературе на данный момент отсутствуют комплексные исследо‐
вания по проблеме развития концессионных отношений. В то же время исторический опыт 
формирования концессионных отношений и практики их регулирования, выявления их осо‐
бенностей и закономерностей, на наш взгляд, будут играть важную роль в процессе форми‐
рования современного законодательства о концессиях. 
Чрезвычайно  интересным  представляется  рассмотрение  вопроса  развития  русского 
«концессионного  права».  Такое  положение  абсолютно  закономерно  вписывается  в  канву 
развития всеобщей истории в данной области. Свое начало история концессии в России бе‐
рет от знаменитой экспедиции Виллугби и Ченслера в 1553 г., когда вместо северного пути в 
Индию был открыт морской путь в Московское государство (табл. 1). 
Следующий  этап  развития  концессионных отношений  связан  с  образованием  совет‐
ского союза. Советские концессионные проекты вошли в историю как наиболее крупномас‐
штабные.  
После  революции  1914  года,  как  известно,  основные  усилия  нового  правительства 
были направлены на национализацию имущества. Однако общий упадок в экономике и не‐
обходимость  привлечения  иностранного  капитала  и  опыта  вынудило  правительство  СССР 
начать  новую  экономическую  политику  –  НЭП.  В  качестве  оптимального  инструмента  для 
преодоления  экономического  кризиса  был  выбран  курс  на  заключение  концессионных  со‐
глашений [5, c. 5]. 
Серьезной  экономической  проблемой  того  времени  являлся  «хронический  голод 
на капиталы»  для использования национального богатства  страны.  В  свою очередь кон‐
цессии давали возможность ввести в страну иностранный капитал не только в денежной, 
но и, что было особенно важно в тот период, товарной форме: в виде машин, оборудова‐
ния, полуфабрикатов. Концессии могли привнести в страну столь нужные ей знания, опыт 
и технологии. Кроме того, от концессии ожидалось создание образцовых, технически со‐
вершенных предприятий, переходящих целиком в руки СССР по истечении срока догово‐
ров;  увеличение силами иностранных предпринимателей общего количества продуктов, 
поступающих  в  распоряжение;  усвоение  технического  опыта  и  знаний  иностранного  ка‐
питала (табл. 1) [6]. 
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Таблица 1. – Развитие концессионных соглашений на территории Российской империи 
Год  Документ  Предпосылки  Условия 
6 февраля 
1555 г. 
Устав  нового  общества, 
получивший  исключитель‐
ное  право  на  торговлю  с 
русским государством 
Открытие мор‐
ского пути в Мо‐
сковское госу‐
дарство 
Экономические преимущества англичан: 
*право  беспошлинной  свободной 
торговли по всей России; 
*право  свободного  проезда  через 
Россию для торговли с Персией; 
*на  Вычегде  компании  разрешалось 
искать  железную  руду  и  построить 
для ее обработки завод.  
Полученное  железо  она  могла  выво‐
зить  в  Англию,  уплачивая  по  одной 
денге за фунт пошлины 
1558 г. 
Жалованная грамота Иван 
Грозного Строгонову 
Колонизация 
прикамского 
края 
Право  на  занятие  солепромышлен‐
ной деятельностью; 
Право  на  занятие  горнозаводским 
делом. 
1632 г. 
1644 г. 
  Развитие горно‐
рудной про‐
мышленности 
Привилегии  на  строительство  горных 
заводов за счет собственных средств, 
уплачивая  по  сто  рублей  в  год  и  по‐
шлину за железо в «Государя козну». 
1719 г. 
Берг‐привилегия  Активизация 
внешней поли‐
тики русского 
государства. 
Ввела для желающих общий порядок 
заявки о розыске руды и минералов. 
30 июля 
1720 г. 
Манифест «О допущении 
иностранцев к строению 
и размножению рудокоп‐
ных заводов» 
Развитие горно‐
го дела 
 
1836 г. 
Первая концессия в об‐
ласти железной дороги 
Первая и един‐
ственная желез‐
ная дорога Пе‐
тербург‐Царское 
Село‐Павловск 
‐  концессия  была  бессрочной  и  по‐
строенная  железная  дорога  находи‐
лась  в  собственности  компании  бес‐
срочно;  
‐  компания  по  своему  усмотрению 
устанавливала размер платы за пере‐
возки; 
‐  находившиеся  на  пути  железной 
дороги земли, как казенные, так и во 
владении  казенных  крестьян,  уступа‐
лись компании бесплатно. 
Источник: собственная разработка на основании изученной литературы [1, 3]. 
Последствия  смены  советского  политико‐экономического  курса,  параллельносопро‐
вождавшиеся нововведениями в сфере законодательства, не замедлили сказаться. С 1922 по 
1927 г. было получено 2211 предложений о концессиях.  Из нихпервые места занимали Гер‐
мания  (35,3 %),  Англия  (10,2 %),  США  (9,4 %),  Франция(7,9 %).  В  отраслевом  разрезе  наи‐
большее  количество  концессионных  предложений  поступило  в  области  обрабатывающей 
промышленности – 31,9 %, торговли – 21,9 %,  горнодобычи – 11,7 %, сельского хозяйства – 
7,3 %, транспорта – 6,2 %. Однако заключено было всего 163 концессионных договора, что в 
процентном соотношении составляло 7,5% от общей численности предложений. 
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С 1921 по 1928 годы между Правительством СССР и иностранными компаниями было 
подписано 124  крупных концессионных соглашения, из которых 64 – в промышленности, в 
том  числе 28 –  в  горнодобывающей,  более 21 –  в  торговле  и 11  в  сельском  хозяйстве. 24 
концессии были заключены с фирмами из Германии, 16 – из США, при этом 61  концессию 
тогда причисляли к общественному уровню, а 53 – к республиканскому [1, с. 113] (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Развитие концессионных соглашений на территории СССР 
Год  Документ  Предпосылки  Условия 
1921  Концессия на добычу асбеста 
на Урале 
Концессионные договоры с 
Большим Северным Теле‐
графным Обществом и объе‐
диненной американской ком‐
панией. 
 
14 мая 1921 
года  
Подписано предварительное 
концессионное соглашение на 
добычу нефти на Северном 
Сахалине. 
Между правительством СССР 
и американской нефтепере‐
рабатывающей компани‐
ей«Синклер Ойл»  
 
14 ноября 
1925 года 
Концессия на добычу золота в 
Якутии. 
Между советским правитель‐
ством и британским акцио‐
нерным обществом «Лена 
Голдфилдс» было заключено 
концессионное соглашение 
сроком на 50 лет. 
 По соглашению компания, 
контролировавшая на тот мо‐
мент более трети золотодо‐
бычи в Якутии, получала ещё 
и угольные шахты Кузбасса, 
ЗыряноЗмеиногродское ме‐
сторождение цинка и свинца 
на Алтае. 
«Лена Голд‐
филд» вложила 
21 миллион руб‐
лей на развитие 
концессии, по‐
лучая 93% от ва‐
ловой добычи 
золота и метал‐
лов. 
 
  Концессия на производство 
карандашей 
Между правительством 
РСФСР и Армандом Хаммером 
на производство карандашей, 
для которой он создал компа‐
нию A. Hammer Pencil 
Company.  
В 30‐е годы XX века, когда на‐
чалось «сворачивание» НЭПа 
и бизнес у частников изымало 
государство – концессии Хам‐
мера выкупили. 
 
Источник: собственная разработка на основании изученной литературы [7, с. 5 ‐ 6]. 
К  концу  1927  г.  концессионные  предприятия  производили  марганца  40%,  золота  – 
35%, меди – 12%, готового платья – 22% от общего объема производства страны. Концессии в 
этот период получили развитие и в  сфере  городского хозяйства России. Однако в 1937  г.  в 
связи с изменением общих приоритетов советской экономики и интенсивной подготовкой к 
войне концессии были отменены [7, с. 6]. 
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